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URBANA UNfVERSITY ( BLUE KNIGIIT \ 
4/3/17 GOLF INVITATIONAL 
1) SHAWNEE STATE - CHA!\-lPJON 2} HEIDELBERG COLLEGE- RUNNER-UP 
I) Lanny Rice 36 39 75 1 ) Soott Crlps 37 38 75 
2) Bryan Sturgell 41 40 81 2)Nale Hill 38 43 81 
3) Tooy Brown 37 3& 75 3) Brandon Miller 39 42 81 
4) ScoU Flesher 37 38 75 4) Matt Richie 40 46 86 
5) Ryan Groff 42 39 81 5) Eric Schumacher 46 39 85 
• TOTAL 306 TOTAL 322 
3) MOUNT VERNON 4)TIFF[N 
l} Soo!t Savage 39 4-0 79 I) Ryan Merkel 43 37 80 
2) EU1an Hendrickx 40 38 78 2) Justin Riddle 41 39 80 
3) Kasey Hall 37 41 78 3)D=k.Ropp 45 50 95 
4) Steve Hesson 46 43 89 4) Jamie Friendly 44 45 89 
5) Chris Huff 44 44 88 5) Neal Barrett 40 43 83 
TOTAL 3ZJ TOTAL 332 
5) COLUMBUS STATE 6) EDISON ST ATE 
I) Jerry Sowers 43 39 82 l) Ryan Eastridge 46 42 88 
2) Jonathan Oliver 41 43 84 2)TyMewer 44 44 88 
3) Steve Pierce 39 44 83 3) Nick Winlrow 42 42 84 
4)BobDame 45 39 84 4) Phil Pleiman 45 43 88 
5) MarlcMoore 47 48 95 5) Gordon Fairchild 46 46 92 
TOTAL 333 TOTAL 348 
1) CEDARVILLE 8) CLARK STATE 
I) Steve Bardu:tt 42 46 88 1) Jeff Coultas 41 43 84 
2) Troy Page 45 43 88 2) Jesse Anderson 43 41 84 
3) Jeremy Birk 42 42 ~84 3) TJ McGeean 47 40 &7 
4) Joel Schenk 43 47 90 4) Jason Studebaker 46 48 94 
.S) Brodie Swan,gon 46 43 89 5) Wes Shafer 51 46 97 
TOTAL 349 TOTAL 349 
9) URBANA UNIVERSITY 10) OSU-LIMA 
l)Mal!GTUpc 47 43 90 l) Chris Brooks 49 48 97 
2) Mark houseman 45 43 88 2) Eric Kreinbrink 44 49 93 
3) Kent Smith 40 48 88 3) Matt Bolyard 50 53 103 
4) Luke Richards 44 54 98 4) Brian Si bold 48 47 95 
5) Ben Gusler 53 55 108 5) Lance Layton 50 48 98 
TOTAL 364 TOTAL 383 
11) BLUFFTON 12)CINCINNATIBIDLE 
I ) Jere Souder 56 55 11 l l) Chris Barris 52 45 97 
2) Ryan Clements 50 48 98 2) David Parkerson 52 51 103 
3) Brian Hitchcock 48 48 96 3) Mike Penn 54 57 111 
4) Bob Halk.cc 46 50 96 4) Mlllk Jacobs 52 52 104 
5) Trent Lovell 49 49 98 5) Tim Sampson 84 72 156 
TOTAL 
-3~ TOTAL 415 
MEDALIST RUNNER-UP MEDALIST COMMUNITY COLLEGE CHAM.PION 
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